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KU TAK AKAN MENYERAH 
Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana 
Yang lebih besar dari, Semua yang terpikirkan 
Apapun yang kau perbuat, Tak ada maksud jahat 
Sebeb itu kulakukan, Semua denganMu Tuhan 
 
Ku tak akan menyerah pada apapn juga   
Sebelum kucoba semua yang ku bisa 
Tetapi ku berserah kepada kehendakMu 





Karena itu Aku berkata kepadamu :  
apa saja yang kamu minta dan 
doakan, percayalah bahwa kamu telah 
menerimanya, maka hal itu akan 
diberikan kepadamu 
                     Markus 11 : 24  
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Pembuatan peta proses regu kerja dalam 
menganalisis aktivitas tiap anggota tim kerja untuk 
mereduksi dan meminimasi semua waktu tunggu dan 
keterlambatan yang dilakukan secara manual merupakan 
pekerjaan yang cukup rumit, membutuhkan waktu 
pengerjaan yang lama, dan rawan error.  
Penelitian ini dibuat untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi pada pengerjaan manual. 
Pembuatan program peta proses regu kerja ini 
menggunakan software Visual Basic 6.0.  
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa program 
sudah terverifikasi dan memberikan kemudahan untuk 
membuat peta proses regu kerja. 
